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Suminah. PENINGKATAN KEMAMPUAN MEMBACA PEMAHAMAN 
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Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian Tindakan Kelas. 
Tujuan yang hendak dicapai untuk meningkatkan kemampuan membaca 
pemahaman melalui penggunaan metode inventori membaca informal  bagi siswa 
Tunarungu kelas II pada Semester 1 SLB Negeri Kendal Tahun 2012/2013. 
Subjek penelitian ini siswa kelas II Semester 1 di SLB Negeri Kendal 
sebanyak lima siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan metode tes dan non 
tes. Metode tes yang digunakan tes lisan, sedangkan metode non tes, observasi 
dan dokumentasi. Penelitian dilakukan selama dua siklus. Analisis data 
menggunakan analisis deskriptif komparatif, untuk membandingkan prestasi siswa 
antar siklus. 
Hasil penelitian menunjukkan rata-rata prestasi kemampuan membaca 
pemahaman siswa mengalami peningkatan. Pada kondisi awal rata-rata prestasi 
siswa sebesar 4 menjadi 6 pada siklus I atau mengalami peningkatan sebesar 
50,0%, rata rata kondisi awal 4 menjadi 7,2 pada siklus II kenaikan sebesar 
80,0%, dan rata-rata siklus I sebesar 6 menjadi 7,2 pada siklus II atau mengalami 
peningkatan sebesar 20,0%. Peneliti menyimpulkan bahwa melalui metode 
inventori membaca Informal dapat meningkatkan kemampuan membaca 
pemahaman anak tunarungu kelas II SLB Negeri Kendal tahun 2012/2013. 
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This study uses classroom action research approach. Goals to be achieved to 
improve reading comprehension through the use of informal reading inventory for 
Hearing impairment students in Semester 1 class II SLB Negeri Kendal Year 
2012/2013. 
These subjects grade II Semester 1 in SLB Negeri Kendal by five  students. 
Data collection techniques using tests and non-test methods. Test methods used 
oral test, while the non-test methods, observation and documentation. The study 
was conducted for two cycles. Analysis of comparative data using descriptive 
analysis, to compare student achievement between cycles 
The results showed an average reading comprehension achievement of 
students has increased. In the initial condition the average achievement of students 
at 4 to 6 in the first cycle or an increase of 50.0%, the average initial conditions 4 
to 7.2 in the second cycle increased by 80.0%, and an average of the first cycle of 
6 to 7.2 in the second cycle or an increase of 20.0%. Researchers concluded that 
through informal reading inventory method can improve the ability of children 
with hearing impairment reading comprehension class II SLB Negeri Kendal in 
2012/2013 
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